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RESUMEN 
 
A través del tiempo han surgido enfermeda-
des como las EDA a causa del consumo del 
agua, esto se presenta por algunas condicio-
nes inadecuadas que inciden en la calidad del 
recurso. Es por esto, que con los resultados 
del primer objetivo de esta investigación se 
permitirá conocer la causa principal que incide 
en la presencia de enfermedades diarreicas 
agudas en la población del municipio de Ta-
bio, a través de análisis de turbiedad y cloro 
residual y los cálculos del Índice de Riesgo de 
la Calidad  del Agua para Consumo Humano 
(IRCA). 
 
PALABRAS CLAVE 
 
Agua potable, cloro residual, enfermedades 
diarreicas agudas (EDA), tanques de almace-
namiento.  
 
INTRODUCCIÓN 
 
El agua es un recurso vital para los seres hu-
manos, recurso que a través del tiempo ha si-
do foco de estudio debido a que su consumo 
en ciertas condiciones genera enfermedades 
de diferentes tipos, donde influye la calidad 
del agua junto con la ineficiente realización de 
los procedimientos por parte del hombre  para 
proveer del líquido. Dentro de las enferme-
dades más comunes se tienen las enferme-
dades diarreicas agudas (EDA) y según la 
Organización Mundial de la  
Salud son una causa principal de mortalidad 
y morbilidad en la niñez en el mundo, y por 
lo general son consecuencia de la exposi-
ción a alimentos o agua contaminados. Las 
causas que generan estas enfermedades 
pueden variar, se puede hablar desde bac-
terias presentes en el agua, hasta la impor-
tancia del almacenamiento adecuado en 
tanques de reserva. Por ello esta investiga-
ción pretende determinar la causa principal 
a partir del consumo o utilización del agua, 
donde se plantean diferentes causas, se es-
timan los costos de tratamiento y preven-
ción de las (EDA) y se realiza un análisis cos-
to - beneficio de la aplicación de un proyec-
to que mejore las condiciones vs los costos 
por prevenir y tratar las enfermedades.   
 
Una de las causas estimadas es la incidencia 
que tiene el almacenamiento de agua en 
tanques de reserva en inadecuadas condi-
ciones, en este almacenamiento se alteran 
condiciones físicas del agua como lo son la 
turbiedad y el cloro residual, parámetros 
que según un estudio realizado en Cuba, 
están relacionados  estableciendo que a 
mayor turbiedad menor es la concentración 
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de cloro residual, relación que incide en la cali-
dad del agua que es consumida, los niveles de 
turbiedad son el resultado del estado de lim-
pieza ya sea de la redes o los tanques de alma-
cenamiento lo cual hace que el cloro tenga 
que actuar en mayor proporción, generando la 
desaparición del cloro al pasar los días en el 
agua almacenada. Por ello es importante la 
presencia de cloro en ciertas proporciones ya 
que  controla el crecimiento de bacterias  no-
civas que pueden afectar la salud. 
 
A partir de esto en este artículo se hablara de 
forma detallada de los resultados del primer 
objetivo del estudio realizado en Tabio para 
determinar la causa principal posible del por-
que la (EDA) está presente en la población al 
consumir agua potable.  
 
MÉTODOS 
 
La determinación de la causa principal de las 
EDA, se realizó bajo una metodología de in-
vestigación descriptiva, la cual consistió en 
una recopilación de información de los casos 
de Enfermedades Diarreicas Agudas presen-
tadas por el municipio, resultados de estudios 
de calidad de agua suministrados por Emser-
tabio ESP y el análisis de los  resultados obte-
nidos de las diferentes muestras, a lo largo de 
la investigación. 
 
Dentro de este análisis se determinaron los 
parámetros de turbiedad y la concentración 
de cloro residual en el agua contenida en los 
tanques de reserva, para ello se realizaron 
muestras in situ  en varias casas del municipio 
de Tabio, mediante el método volumétrico fas
-dpd para cloro residual,  método nefelómetro 
para turbidez y método electrométrico para 
pH, donde se utilizó un fotómetro de cloro 
libre y un medidor de turbidez. Las muestras 
fueron tomadas tanto en casas con tanque de 
reserva como en casas  sin tanque de reser-
va, con el objeto de establecer una compa-
ración. 
 
Posteriormente, se calculó el Índice de Ries-
go de la Calidad  del Agua para Consumo 
Humano (IRCA), contemplado en la Resolu-
ción 2115 de 2007 para conocer el grado de 
riesgo de ocurrencia de enfermedades rela-
cionadas con el consumo de agua. 
 
RESULTADOS 
 
Según los análisis realizados, fue posible 
establecer que en las casas en donde hay 
tanque de reserva se observa un incumpli-
miento según la normatividad en los pará-
metros de turbiedad y cloro residual, ya que 
en las cinco muestras el parámetro de tur-
biedad está por encima de 2 UNT y el pará-
metro de  cloro residual por debajo de 0,3 
mg/L. De este modo, para el parámetro de 
turbiedad se obtienen resultados de: 2.67; 
2.02; 2.09; 3.05; 2.47 y para el parámetro de 
cloro residual se obtienen resultados de: 
0.32; 0.59; 0.31; 0.08; 0.27. 
 
Por tal motivo, se procede a aplicar el Índice 
de Riesgo de la Calidad  del Agua para Con-
sumo Humano a estas cinco muestras, para 
ello, se asignó un puntaje de riesgo de cada 
característica física, química y microbiológi-
ca, por cada  incumplimiento de los valores 
aceptables establecidos por la norma. Te-
niendo en cuenta lo anterior, se obtiene pa-
ra dos de las muestras un porcentaje de 
riesgo del 41,95% y en las tres restantes un 
porcentaje de riesgo de 20,97%.  
 
DISCUSIÓN 
 
De acuerdo con la Resolución 2115 de 2007, 
se evidencia un incumplimiento en los pará-
metros     de     turbiedad    y    cloro residual  
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libre en las casas que si tienen tanque de re-
serva. Y a su vez, se determina la relación, en 
donde, a mayor turbiedad menor es la con-
centración de cloro residual. 
 
Por otro lado, gracias a la aplicación del IRCA, 
se estableció que dos de las muestras que se 
tomaron en casas con tanque de reserva  tu-
vieron un porcentaje de riesgo alto y las otras 
tres  tuvieron un porcentaje de riesgo medio, 
por lo tanto, se puede decir que la población 
que vive en el municipio de Tabio y que ade-
más tiene tanque de almacenamiento, está 
expuesta a consumir agua con una baja con-
centración en cloro residual, lo cual aumenta 
el riesgo de que las personas adquirieran una 
EDA. 
 
Por lo anterior, la principal causa de  que en la 
población del municipio de Tabio se presenten 
EDAs al momento de consumir agua, es por la 
disminución de cloro residual en el agua, que 
se origina por el inadecuado almacenamiento 
en  los tanques de reserva y por la falta de 
mantenimiento de estos por lo menos dos ve-
ces al año. 
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